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ABSTRAK 
 
 
 
GANTRIVITA NUR RAMIDA. 8105108100. Hubungan antara Motivasi 
Intrinsik dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas X Pada SMK Nurul Iman Jakarta. 
Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Administrasi Perkantoran, Program Studi Pendidikan 
Ekonomi,  Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta. 2014. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang benar, valid dan dapat 
dipercaya mengenai apakah terdapat hubungan antara motivasi intrinsik dengan 
prestasi belajar siswa kelas X pada SMK Nurul Iman Jakarta. Penelitian ini 
dilakukan selama tiga bulan terhitung selama bulan April sampai dengan Juni 
2014. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan 
korelasional. Populasi penelitian ini adalah seluruh seluruh siswa kelas X SMK 
Nurul Iman Jakarta sebanyak 122 siswa, dan populasi terjangkau dari penelitian 
ini adalah siswa jurusan administrasi perkantoran sebanyak 72 siswa. Sampel 
yang digunakan sebanyak 62 siswa dengan menggunakan teknik acak 
proposional. Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data variabel X 
(Motivasi Intrinsik) diukur menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Untuk 
variabel Y (Prestasi Belajar) data diperoleh dari nilai raport semester Genap 
Tahun Ajaran 2013/2014 yang dikeluarkan oleh SMK Nurul Iman Jakarta. Teknik 
analisis data dengan mencari persamaan regresi yang didapat adalah Ŷ = 70,14 + 
0,06X. Hasil uji normalitas Liliefors menghasilkan Lhitung = 0,100 sedangkan Ltabel 
0,112 karena Lhitung < Ltabel maka variabel X dan Y berdistribusi normal. Pengujian 
hipotesis dengan uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung (5,24) > Ftabel (4,00) 
yang berarti persamaan regresi tersebut signifikan. Uji kelinieran regresi 
menghasilkan Fhitung (1,37) < Ftabel (1,84) sehingga disimpulkan bahwa persamaan 
regresi tersebut linier. Uji koefisien korelasi product moment menghasilkan rhitung 
= 0,286. Selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan 
menggunakan uji-t menghasilkan thitung (7,75) > ttabel (1,671). Hasil penelitian 
tersebut menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara motivasi intrinsik 
dengan prestasi belajar pada siswa kelas X SMK Nurul Iman. Dengan uji 
koefisien determinasi diperoleh hasil 8,17% maka dapat diambil kesimpulan 
terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi intrinsik dengan 
prestasi belajar. 
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ABSTRACT 
 
 
 
GANTRIVITA NUR RAMIDA. 8105108100. The Correlation between Intrinsic 
Motivation and  Year 10th Student’s Learning Achievement at Nurul Iman 
Vocational High School Jakarta. An Undergraduate Thesis, Jakarta: Office and 
Administration Major, Study Program of Economic Education, Department of 
Economy and Administration, Faculty of Economy, State University of Jakarta. 
2014. 
 
The research purpose is to accurate, valid, and reliable data concerning whether 
there is correlation between intrinsic motivation and year 10th student’s learning 
achievement at Nurul Iman Vocational High School Jakarta. The study was 
conducted for three months from April to June 2014. The method adopted in the 
study is a survey method with a correlational approach. The population in the 
study is all year 10th students at Nurul Iman Vocational High School Jakarta, 
counted 122 students in total, and the feasible population of the study is year 10th 
students majoring in office and administration, counted 72 students. The sample 
used in the study is 62 students with proportionally random technique. The 
instrument used in obtaining data for variable X (internal motivation) was in the 
form of questionnaire with Likert Scale. For variable Y (learning achievement) 
the data were collected from students’ grades on school report card in the second 
semester of 2013/2014, issued by Nurul Iman Vocational High School Jakarta.  
The data analysis technique was done by figuring out the regression equation and 
the equation is Ŷ = 70.14 + 0.06X. The normality test of Lilifors yielded Lcounting = 
0.100 whereas Ltable 0.112 and since  Lcounting < Ltable therefore X and Y were 
considered to be normally distributed. The hypothesis test was done by regression 
yielding Fcounting (5.24) > Ftable (4.00) and this indicates that the regression 
equation is significant.  The regression linearity test yielded Fcounting (1.37) < Ftable 
(1.84) therefore it can be concluded that the equation is linear. The correlation 
coefficient test of product moment yielded rcounting = 0.286. Then correlation 
coefficient test was proceeded by T test and yielded tcounting (7.75) > ttable (1.671). 
The result of the study concludes that there is positive correlation between 
intrinsic motivation and learning achievement of year 10th students in Nurul Iman 
High Vocational School. The test of determination coefficient yielded 8.17% 
therefore it can be concluded that there is positive and significant correlation 
between intrinsic motivation and learning achievement. 
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